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A cikk első fejezete a vonatkozó angolszász szakirodalom alapján bemutatja a munkahelyi beillesztéshez kapcsolódó fogalmakat (munka-
helyi szocializáció, orientáció, integráció, illetve onboarding) és az ahhoz tartozó humán erőforrás menedzsment és vezetői feladatokat. 
A szakirodalmi feldolgozás alapján lettek összeállítva a félig strukturált interjús vizsgálat kérdései, amelyet skype program segítségével
amerikai HR menedzserekkel végeztem el. A vizsgálat eredményei arra mutattak rá, hogy a gyakorló szakemberek a szakirodalmi meghatározá-
sok csak bizonyos elemeit azonosítják be, az onboarding kifejezést pedig a beillesztés mellett egyéb humán erőforrás feladatok (toborzás, ki -
választás) lefedésére is használják. Emellett a kutatás eredménye szerint a vizsgált vállalatoknál a beillesztési folyamat jól megszervezett és
meg felelően koordinált, az ahhoz kapcsolódó HR, illetve vezetői feladat-és hatáskörök pontosan kijelöltek. 
Továbbá jelen kutatás megerősítette korábbi vizsgálati eredményünket is, miszerint a beillesztéshez szoros dokumentáció és ellenőrzés
kap csolódik az amerikai vállaltoknál.
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SUMMARY
The first part of this essay presents the definition of workplace socialization, workplace orientation, workplace integration and onboarding
on the basis of English literature. It also illustrates the human resources and management tasks and responsibilities in the process of onboarding. 
Considering the literature I set up questions for a half-structured interview completed with American HR managers by the help of skype
program. The results pointed out that the professionals refer only a few elements of definitions, and the onboarding term is used for other HR
practices (recruiting, selection), too. Furthermore on the basis of the results the onboarding process in well-organized and managed, and also
the related human resources and management tasks and responsibilities are correctly appointed within the examined companies. 
Additionally this examination verified our previous results which showed that there is a strong documentation and controlling in the
process of onboarding within American enterprises. 
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meg­határozzák.­ További­ kérdésként­ fogalmazódott

















































































„A szocializáció? Abban egy teljesítmény ér té ke lés -
nek lennie kell (…). Az orientáció az annyi, hogy tar-
tunk neki egy pár órás tréninget, az onboarding-ot meg
nem is mi csináljuk, hanem a menedzser, az nem a HR
feladata. Integrációt nem csinálunk, csak látás sé rül -
tünk van, tolószékes nincs.” (Rusty).
„Az onboarding a kedvencem, azt már az interjún
elkezdődjük. Hogy mondjam? Már akkor látszik va la -
kin, hogy passzol-e a kultúrába. Ha passzol, elkezdjük
és addig tart, amíg nem végzünk az összes személyes
anyagával. Az orientáció az onboarding része, egy na -
pig tart, ott elmondjuk a politikákat és aláírja a papí -
rokat. A szocializációt a menedzsere és a munkatársak
csinálják, de vannak hozzá előírásaink. Az integráció





„Az orientáció az egy nap, ott megtanulja a szer -
vezeti működést általánosságban, hogy hogyan illesz -
ked jen, például dress code, szervezeti felépítés, sza bad-
ságolás, béren kívüli juttatások, politikák, és minden
egyéb, ez az eleje a szocializációnak. Az onboardig az
a toborzás legújabb megnevezése, nem? A szocializá-
ció pedig az, amikorra megtanul már mindent, leg -
alább egy év, önállóan dolgozik, rá sem kell nézni.”
(Richard).
„A szocializációnak akkor van vége, ha már min-
dent tud, az körülbelül fél év. Az onboarding egy hónap,
akkora már tud annyit, hogy egyedül végezze a mun -
káját, de még nem biztos munkatárs. Oh, az integrá-
ció! Utah-ban vannak mozgássérültek, nekik csináltunk
hozzá programot, az 3 hónap.”(Jonathan).
A­kutatás­eredménye­szerint­a­munkahelyi­szociali­-
zációt­a­szakirodalomnak­megfelelően­tanulási­folya-






















































„Az (beillesztés) egyik legfontosabb feladat.”
(Richard).
„Ha nem jól működne, elmentek volna az új munka -
vállalók, így nem tudnánk nőni, abba pedig tönkre-
mennénk.” (Jonathan).
„A beillesztés? Nagyon figyelünk rá, jól kell éreznie
magát az újoncnak, mintha hazatalált volna.” (Rusty).
„Azt mondanám, hogy fontosabb, mint a ki vá lasz -
tás. Nem megtalálni nehéz valakit, hanem megtartani.
Így van ez a magánéletben is.” (Brian).
Korábbi­kutatásaink­(móré­és­Kozák,­2011)­ered-
mé­nyeiből­kiderült,­hogy­a­beillesztéshez­komoly­do­-






„Persze, van egy lista a HR-nek és van egy lista a
menedzsernek. Azokon rajta van, miket kell elmondani
neki (az új belépőnek) és mikről kell tájékozatni. Min-
den meg van szervezve, mi elmondjuk, amit kell, aztán
át adjuk a menedzsernek, hogy a szakmai részt csi nál -
ja.” (Rusty).
„Mi még a dokumentációt is dokumentáljuk. Mind-
hez van előírás, mindenkinek van feladat, nekünk is, a
menedzsernek is, azt elvégezzük, aztán aláírjuk, hogy
el végeztük.” (Jonathan).
„Annyi az új információ és megtanulandó dolog
(ki emelés a szerzőtől), hogy beillesztési software-t
hasz nálunk. Mégse üljön ott kétségbeesetten (az újonc),
ha nem tudja, hol tud fénymásolni, vagy hogyan mű -
ködik a levelező rendszer, mert valaki elfelejtette ezeket
meg mutatni.” (Richard).­
„Persze, mindent követünk, a mentor folyamatosan
be számol a menedzsernek, a menedzser hozza a papí -
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